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TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
B. Übeydullah meşhur maceralı
seyahatine nasıl başlamıştı?.
Elinde küçük bir paket bile bulunmadan ve tek kelime 
İngilizce bilmeden dünya yolculuğuna çıkan Übeydullah 
evvelâ Amerikada cokeylik yapmağı düşünmüştü.
Köprü üstünde Cemaleddin Efganî —  Cokey olarak Şikago* ya gitmek!.. 
Cemaleddin Ef ganîyi davet —  Venedik sokağındaki pansiyon —  50 sene 
önce Amerikaya giden İstanbullu gazete mürettibi —  «Amerikalı Meh­
met»  kimdir?.. —  Abdülhak Hâmid'le şakalaşma
Köprü üstündeki kalabalık arasın­
da, Übeydullah efendi — baştan başa 
donmuş olan — Haliçte karşıdan 
karşıya deniz üstünden geçenleri 
seyrederken arkasında bir se3 işitti, 
Bir adam omuzuna dokundu:
— Übeydullah efendi... Siai istiyor­
lar... dedi.
Dönüp baktı. Biraz ileride bir ara­
ba duruyordu Bunun içinde pek tipik 
bir insan vardı. B. Übeydulah onu 
hemen tanıdı:
O zamanlar İstanbul’da bulunan, 
birkaç ay önce Efganlılarm komikle­
rini tayyare ile İstanbul’dan alıp 
memleketlerine götürdükleri meşhur 
Cemaleddin! Efganî...
Übeydulah efendiyi pek seven bu 
zat onu arabasına çağırdı. Bu sırada 
cebinde beş parası olmıyan, vaktin 
gazetelerine arasıra makaleler yazan 
Übeydulah, sanki kendi gitmesine 
imkân varmış gibi Şeyh Cemaledüini 
Efganî’yi Şikago sergisine davet et­
mek cömertliğini gösterdi.
Cfımaleddmt Efganî:
— Ben gitmeğe çalışırım... Gide­
mezsem artık siz gidersiniz., dedi.
Araba yürüdü. Gitti.
B. Übeydullah’ın cebinde beş parası 
olmadığı halde Cemaleddini Efganiyi 
Şikago sergisine davet etmesine şaş­
mamalı. Zira B. Übeydullah’m bütün 
hayatı bu jeste benzer. O böyle en 
büyük imkânsızlıklar karşısında, en 
büyük işlere, maceralara atılır. Ce­
binde hiç parası olmadığı zamanlar 
akla gelmedik hovardalıklara kalkar.
Übeydullah efendi köprü üzerinde­
ki kalabalığı bırakarak Beyoğluna 
çıktı. 50 - 55 sene önce olmakla bera- 
ıer o Beyoğiunda oturuyordu. Hattâ 
fefalı dostu sayın Salâh Clmcoz 
-  tabiî çok sonraları, belki 45 yıl ön­
se — B. Übeydullah’la ilk defa onun 
îeyoğlunda, Venedik sokanındaki 
iansiyonunda tanışmıştı.
Bu hâtıradan bahsederken iistad 
»öyle anlatır:
— Venedik sokağındaki pansiyona 
¡irdim. Belki 45 sene hattâ dafa fazla 
lir zaman önce... Übeydullah’ı ilk 
iefa görecektim. Odasında yüksekçe 
lir minder vardı. Übeydullah, Amerî- 
îadakl o kadar maceralardan sonra, 
jurada ve başında uzun bir mevlevi 
rülâîıı olduğu halde, boyun kırmış 
oturuyordu...
Görülüyor ki Beyoğiunda. bekâr 
pansiyonunda ev elbisesi olarak mey - 
evî kiilâhı giydiğine nazaran Übey- 
îullah evinde bile dünyanın en ek­
santrik adamıdır...
Übeydullah efendi o günü de böv- 
e yaptı. Evine girince sokak sarığı- 
ıı çıkardı. Eve girer girmez mutlaka 
K>kak elbiselerini ve mümkünse he- 
nen çamaşırlarını değiştirirdi. Mu- 
ıvyen ev elbiseleri vardı. Be zan b'yle 
nevlevî külahı giyerdi. Son zaraan- 
arda bunu değiştirmişti. Onu da ay­
aca göreceğiz. Bir köşeye çekildi. Dü­
şünmeğe başladı. O esnalarda Şika- 
?o sergisine gitmekten başka hiç bir 
;ey kendisini meşgul etmiyordu. Ga- 
;ete1erde bu sergiye ait çıkan, bütün 
mazıları toplamıştı. Bunlardaki tafsi- 
ât B. Übeydullah’m bütün macera 
ırzularını kamçılıyordu. Hattâ Şika- 
*o"a gitmek için cokeylik etmeğe bile 
razı idi.
Şikago’da sergi binaları
Übeydullah efendi Amerika'ya git­
mek için bu ciritçi gençlerin imti­
hanlarına da girmeğe karar vermiş­
ti. Lâkin ne çare W Amerika’ya Şika­
go sergisine cirit oynamağa götürü­
lecek gençlerde aranan şartlar, bu­
gün büyük sanatkârımız Ertuğrul 
Mushin’in aradığı 25 gençteki tiyatro 
şartlarından çok daha ağırdı. Bunla­
rın neler olduğunu öğrenmek İçin 30 
kânunuevvel rumî 1308 tarih ve 4354 
numaralı Tercümanı Hakikat nüsha­
sını okumağa devam edelim:
Bu oyuncular yirmi İle kırk yaş 
arasında bulunacaklar, bütün at hü­
nerlerini yapacaklar, gayet sağlam 
vücutlu olacaklar.. En mühim şart da 
kendilerinin son derecede yakışıklı 
olmalarıdır...
Übeydulah efendi, kendi tabiri ile 
— Hamdolsun — yakışıklı olduğuna 
emindir. Güzelliğine — hele gözleri­
nin güzelliğine ve ifadesine — büyük 
güveni vardır. Hattâ sonraları kendi 
gözlerinin güzelliği etrafında Malta 
arkadaşları ile onun münakaşalar bi­
le ettiğini göreceğiz. Fakat işte at 
üstündeki şu hünerler olmasa .. Hem 
bakınız gazetelerde dalıa ne tafsilât 
var:
— Şikago sergisine buradan gön­
derilen ve orada bir Türkçe gazete 
çıkaran mürettip, benim ustam 
«Amerikalı Mehmet efendi» dir!.. 
«Amerikalı Mehmet efendi» çok üstat; 
bir mürettipti. Amerikada uzun müd­
det kalmıştı. Döndükten sonra bir­
çok gazetelerde çalışmış, sermürettip- 
lik etmişti. «Amerikalı» İsmi Meh­
met efendiye bu seyahatten dolayı 
verilmişti.
Şikagoya giden mürettip Amerikalı 
Mehmet efendiyi kütüphaneci bay 
Hilmi de tanımıştır. Übeydullah efen­
di, Şikagoda baştan başa yazıp dol­
durduğu gazeteyi bu Amerikalı Meh­
met efendi diziyordu. Bu itibarla 
aralarında su sızmıyordu. Birçok iyi 
kötü günleri, hâdiseleri, maceraları 
birlikte karşılamışlardı. Hattâ Übey­
dullah efendi Şikagoda — gazete ka­
pandıktan sonra — keten helvası sa­
tarken Mehmet efendi de kendisine 
yardım etmişti.
— İpek şekeri!., diye Übeydullah 
efendi bağırırken sesi kısılmıştı. Meh­
met efendinin arkasından:
İmtihan heyeti bu gençlerin yapa­
cakları hünerleri tetkik edecekler, en 
ziyade muvaffak olanları, Şikagoya 
gidincey ekadar her gün mütemadi­
yen gayet sıkı bir surette talim etti­
recekler!.. Bugün tiyatro için aranan 
ve 2 sene müddetle hiç bir menfaat 
beklemeden sıkı bir surette çalıştırı­
lacak gençler gibi!.. Bundan sonra 
kendileri en şık elbiseler giydirilerek 
atları İle birlikte Şikago sergisne gön­
derilecekler!..
Übeydullah efendi gazetelerdeki 
tafsilâtı okuduktan sonra bu yoldan 
Şikagoya gitmekten ümidini kesiyor. 
Kendi başının çaresine bakmağa ka­
rar veriyor...
Amerikaya giden 
mürettip kimdir?
Şikago sergisinde 
Türkler..
Zira Übeydulah’ın biriktirdiği ga­
zeteler içuıde 30 kânunuevvel rumî 
1308 tarihli ve 4354 numaralı Tercü­
manı Hakikat» gazetesinde şu serlev­
hayı taşıyan bir yazı vardı: «Şikago­
da Osmanlı at mevdani»!.. Altında da 
tafsilâtı:
İzzetlû Ahmet Raci Beyefendi Şi­
kago sergisinde «Osmanlı at meyda­
nı» İsmi altında bir meydan kurmağa 
karar vermiştir. Bunun için en iyi 
cins Arap atlarından 4 - 5  yaşlarında 
40 hayvan, kendilerine ayrı ayrı, mü­
nasip İsimler konularak Şikago’ya 
götürülecektir. Ayrıca Avrupa ve 
Amerikada Anka kuşu gibi seyredilen 
develer de gönderilecektir. Bunlar 
gayet süslü eğerlerle bir kervan ha­
line sokulacak ve eergide küçük bir 
çocuk tarafından çekilecektir. Bu 
atların üstünde cirit, kıhç ve mızrak 
oyunları yapacak olan bir çok genç 
de Amerika’ya gönderilecektir. Bu 
gençler sıkı bir İmtihandan geçirile­
cek alınacaktır.»
Sergi komiseri olarak bizim hükü­
met tarafmdan da Hakkı bey (Sadrâ­
zam Hakkı paşa), muavinliğine Fah­
ri beyr tâyin ediliyor. Aynca Süley­
man Büstanî efendi de Şikagoda bu­
lunacaktır. Ve burada Türkçe bir ga­
zete çıkarılacaktır. Sergi devam et­
tiği müddetçe çıkacak olan bu gaze­
te için İstanbuldan Türkçe yazı di­
zecek bir mürettip de Şikagoya gön­
deriliyor.
Übeydullah efendi — sonra da gö­
receğimiz gibi — Şikagoya gidince, 
İstanbuldan gelen bu mürettip Meh- 
1 met efendi ile dost oluyor. Vc sergide- 
1 kİ Türkçe gazeteyi birlikte çıkarı- 
| yorlar.
Gaezte çıkarmak İçin İstanbuldan 
| yarım asır önce Şikagoya gönderilen 
i Türk mürettip!.. Matbuat tarihimiz 
için pek ehemmiyetli ve meraklı bir 
| fasıl olan bu hâdise hakkında ne ya- 
izık ki çoğumuzun haberi olmadığmı 
! gördüm. Hattâ Amerikaya giden mü­
rettip Mehmet efendiyi tanıyanları 
evvelâ bulamadım. Bana: «Belki hu- 
rufatçı Mehmet efendidir. Veya Dev- 
! Jet matbaasmın eski mürettiplerin- 
den Muhacir Mehmet efendidir.» de-
— Ustacığım... Sen yoruldun biraz 
de ben bağırayım!..
Diye yardımına koştuğunu Übey­
dullah efendi sık sık söylermiş. Meh- j 
met efendi çok İyi bir insandı. Übey-! 
dullaha kendisini sevdirmişti. Bu 
bahislere gene sırası gelince doku­
nacağız.
Nihayet cokey olarak Amerikaya 
gldemiyeceğini anlayınca Übeydullarh 
50 lira tedarik etti. Elinde bir pa­
ketle limanda bir ecnebi gemisine gi­
demezdi. Çünkü takibedilmekte idi. 
Bunun için üstüne 3 kat çamaşır 
giydi. İşte E. Übeydulahın o bin bir 
macera ile dolu dünya seyahatine çı­
karken yaptığı tek hazırlık... Üstelik 
Amerikaya giderken bir kelime İngi­
lizce de bilmiyordu
Yanında en küçük bavul, çant.a ol­
madan limandaki Pake kumpanya­
sı gemisine girdi. Hayatında ilk de­
fa emekli semaverinden ayrılıyordu. 
Yakalanmak heyecaniyle vapurun 
hareketini bekliyordu. Bir kere ken­
disini Londraya atsa ondan ötesi ko­
laydı. Çünkü Londra sefaretinde
dostu şair Abdülhak Hâmit vardı. O n -1 
dan vize alabilirdi.
Übeydullah, Hâmitle pek sevişirdi. 
Lâkin Übeydullahın en büyük ze^ki, 
sevdiklerine takılmak, onlarla çekiş­
mekti. Samimî dostları da Übeydul- 
lahı kızdırmaktan fevkalâde zevk 
duyarlardı. Zira Übeydullahın kız­
gınlığı emsalsiz bir «sanatkârane hid­
det» tl.
; diler. (
Lâkin Şikago sergisine giden bun­
ların İkisi de değildi. Bugün müret- 
tiplerin piri olan Matbaacı bay Ah­
met Sait bunun hakkında nihayeti 
aradığım şu malûmatı verdi:
Übeydullah ile Hâmit arasında 1 
yaş fark vardı. Bu bir senelik yaşlı­
lık daima aralarında birbirine yük- 
letilirdi. Hâmit Übeydullaha kızınca:
— Benden bir yaş büyüksün!., der­
di.
Gençliği ve yakışıklılığı elden bı- 
rakmıyan B. übeydullah köpürüldü. 
Ne sanatkârane kızış!.. Ne beyitler, 
ne darbımeseller, ne hadisler!..
Hâmit Übeydullahı memnun etmek 
istediği zaman ise tersine:
— Uzun etme... Benden bir yaş 
küçüksün Übeydullah!.. derdi
Bu bir yaşı bütün ömürlerince ko­
nuştular. Gariptir ki sonra Übeydul­
lah bir seneye yakın bir zaman Hâ- 
mitten fazla yaşayarak ona yetişti. 
Farkı aradan kaldırdı. Zira hakikat­
te Hâmit bir yaş büyüktü.
HİKMET FERİDUN ES
Taha Toros Arşivi
